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Yusuf Ziya Ortaç’ı kaybettik
(Baş taralı 1 inci sahifede)
ordan. Neş’e ve kahkaha, hem de bütün Tür* 
kiye’ye. Evet, en uzun ömürlü mizah dergisi 
Akbaba’da ölüm sessizliği vardı. Akbaba­
nın «Baba» sı Yusuf Ziya ölmüştü.
Gazetecilik ve edebiyat çevresini için- 
ni ve yazı islerine yazılarım ve­
ren Yusuf Ziya, Bülent Şeren’e 
sormuştu:
den tek sütunluk yazılarla bildirilen Vâlâ 
Nûrettin’in ölümü hüznü gitmeden Vusul 
Ziya Ortaç’ı bir enfarktüs krizine kurban 
verdik. Akbaba dergisi idarehanesinde bir 
gün önçe Kurban Bayramı sayısı hazırlığı 
yapılmıştı. Arkadaşlarına havram ikramiyesi-
«— Para, pul ve yazı olarak 
borcum kaldı mı Bülentciğim?»
Bülent Seren cevap vermişti:
- Son yazınızı verdiniz ho­
cam...»
Yusuf Ziya’va da malûm ol­
muştu:
DUN» BUGUN»YARIN
(Başlarafı 1. Sayfada)
En kötü nizam, anarşiden hayırlıdır derler Doğrudur. Bu­
nun sebebi, âmine nizamının ihlâli halinde, çoğunluğu teşkil 
eden mas’um ve bitaraf ferdlerin hukuk ve hürriyeti de orta­
dan kalkmış olur Perişanlık olur Bunun içindir ki Demokra­
sinin tarifinde cemiyet nizamı müesseseye mâna vermek hu­
susunda birinci plânda düşünülmüştür.
Bir noktaya daha temas etmek istiyorum; muhalefete men­
sup bazı gazetelerde çok amansız, tenkitler yapılmakta, yazı­
lar yazılmakta karikatürler çizilmektedir
Siyasî olgunluğa varmış yerlerde muhalefetin meşruiyeti, 
şahıslara tecavüz değil, prensiplerin müdafaasına veya pren­
siplerin tenkidine matûftur Her hangi prensibe istinad ede­
rek icraat mevkiinde olanların şahıslan, tcnkid hamlelerinin 
dışında kalmak zarureti vardır
Milletin itimadını haiz bir hükümet iş başında oldukça 
onun şahıslarım tecavüzkârane bir tenkid konusu yapmak, 
bunları hafife almak, bilerek, bilmiverek kasıtlı kasıtsız ola­
rak yukarıda yazdığımız haklar sınırını aşarak anarşi yolunu 
açmak Hükümetin başında bulunan vazifelilerin şeref ve hay­
siyetlerini korumak muhalefetin de uhdesine düşen bir vazife­
dir
iktidarlar elden ele geçer, bugünün insanlannı kötüliyenler 
yarın da iktidar olurlar, kendileri de kötülenirler. Devlet mef­
humunun asaleti bövle heder olur.
Şu veya bu parti diye bir tefrik kastetmiyoruz, hangi parti 
iktidarda olursa olsun hükümet olarak kaldıkça onun insanları 
daima şeref ve haysiyet ifade eder Bu bozulmaz bir kaidedir 
Sadnazam Fuad Paşanın Sultan Aziz ile görüşmesi meş­
hurdur:
Paşa Sultan Azize hitaben «Kulunuzda iki Fuadlik vardır. 
Biri sadece bendeniz olan Fuadlik diğeri Sadrazam Fuad Paşa­
lık, birinci vasfım olarak emrinizdeyim fakat Sadnazam Fuad 
Paşa olarak daima şerefimi muhafaza ederim, buna kimse do­
kunamaz» demiştir
icra mevkiinde olanlar şunun, bunun, bozuk, haksız teca­
vüzlerine, konu olamaz ve olmamalıdır
Bir hatıra arzediyorum: Rahmetli Refik Şevket ince (ki 
çok değerli hukukçu, Millî Mücadelede en güç şartlar altında 
çalışmış mücessem fazilet ve şeref sahibi bir zat idi) bir gün 
bir kabine toplantısından sonra Hususi görüşürken bir sıra­
sını getirerek «Arkadaşlar biz büyük insanlarız» dedi, hayreı 
ettik «Hayret etmeyiniz, belki şahıslanınız değersiz olabilir, 
fakat işgal ettiğimiz mevki itibarile 25 milyon insan üzerinde 
tasarruf ediyoruz Millete, tarihe karşı mes'ul insanlanz. şe 
ref ve haysiyetimize asla el sürdüremeyiz milletin şerefini taşı­
yoruz» diye izah etti.
Demokrasi sistem demektir Müesseseler arasındaki âhenk 
ile işler Kalemini hokkasına batıran bir yaza» çizgisini çizen 
bir san’aikâr büyük bir vicdan muhasebesinin önünde mes'u- 
liyet taşıyan bir vazifelidir.
şe-«— Artık bu sefer esaslı 
kilde dinleneceğim...»
Akşam üstü gülerek eve git­
mişti. Yemekten sonra, Orhan 
Sevfi üstadımızın ifadesiyle «ka­
zaya uğramış gibi» hır enfarktüs 
krizi ile vefat etti. Ve evet, mer­
hum. kalem mücadelesinde yılla­
rın biriktirdiği yorgunluğundan 
«esaslı şekilde» kurtulacaktı, din­
lenecekti.
Türk Edebiyatında «Hece’nin 
beş şairinden» biri olarak ısım 
yapan şair-yazar Yusuf Ziya Or­
taç 1896’da Beylerbeyinde doğ­
muştu. Mühendis Süleyman Sa­
mi Beyin oğlu idi. Vefa İdadisi 
ile Alyans îzrailit’te okumuş. İz­
mit ve Galatasaray Liselerinde 
bir süre öğretmenlik yapmıştı. 
Bacanağı Orhan Sevfi Orbon ile 
Akbaba dergisini kurmuş, müta­
reke yıllarında «Sür» isimli haf­
talık edebiyat dergisi yayınla­
mıştı îlk şöhretini «Binnaz» pi­
yesi ile yapmıştı. 1946-1950 ara­
sında Ordu Milletvekili seçilmiş­
ti. Milletvekilliğinden sonra tek­
rar Babıâlive dönmüştü. Çeşitli 
şiir, pives. şiir antoloiisi kitapları 
yayınlamıştı En önemli eserler 
şunlardır B>-«■* Beşik. Portre 
1er. Rizim Yokuş Göz Ucuyla 
Yusuf Ziya evli idi. çocukları- 
Semih. Ersin. Asuman. Gülden.
Diin toprağa verdiğimiz de- 
Şerli edebiyat adamı Vâ-Nft’nun 
ardından. vann öğle namazından 
s o n ra  da i îsfad V u e u f  7iva Or 
taç’ın cenazesini Sisli Camiinden 
kaldıracağız. Allah rahmet evle 
sin.
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